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ABSTRACT
ABSTRAK
	Kecemasan yang terjadi pada pasien sebelum operasi karena adanya gangguan integritas tubuh dan jiwa seseorang pada psikologis.
Pikiran yang bermasalah secara langsung mempengaruhi fungsi tubuh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan usia
dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi katarak. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriftif analitik dengan
menggunakan pendekatan cross sectional study. Penelitian ini dilakukan di RSUDZA  Banda Aceh dari tanggal 19 November-31
Desember 2012. Dalam penelitian ini subjek berjumlah 64 orang dengan kriteria pasien katarak berusia > 16 tahun, bisa membaca
dan menulis, bagi yang kurang atau tidak dapat melihat maka pengambilan data dilakukan dengan wawancara, serta pasien yang
tidak mengkonsumsi kopi, alkohol bahkan NAPZA. Analisis data dilakukan secara bertahap meliputi analisis univariat dan analisis
bivariat menggunakan uji chi- square. Berdasarkan hasil uji statistik dengan chi- square menunjukkan nilai probabilitas p=0,004
(p16 years old, be able to reading and writing, for they were inadequacy or cannot see so taking data is done by interview, and
patient who not consuming coffee, alcohol even NAPZA. Analysis data was conducted in stage include analysis univariate and
bivariate analysis using chi-square test. Based on the test result with the chi-square statistic indicates a probability value p=0,004 (p
